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Abstraksi 
 
 
 
Latar Belakang: Pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan penurunan 
daya tahan dan fungsi lingkungan. Pembangunan yang berorientasi dalam mengejar 
pertumbuhan  terlalu  sering dilakukan  dengan  mengabaikan  aspek  pengelolaan 
lingkungan. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, akhirnya 
menjadi perusak sistem kehidupan (dalam hal ini lingkungan). 
 
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk 
Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap CO2 di 6 negara dari 
negara ASEAN dan Jepang 
 
Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang 
merupakan kombinasi dari  times series dan cross section dari 6  negara ASEAN 
dan Jepang 
 
Hasil: Hasil penelitian ini menemukan bahwa efek Produk Domestik Bruto 
berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap CO2 sementara Indeks 
Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap CO2 
 
 
 
Kata Kunci: CO2, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia
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Abstract 
 
 
 
 
Background: Economic development runs hand in hand with a reduction of 
durability and functionality of the environment. Development-oriented in the pursuit 
of growth is too often ignored aspect of environmental management. Development 
that aims to prosper the people, ultimately becoming the life support system of the 
destroyer (in this case the environment). 
 
Objective: The object of this research is to analyze the effect of Gross National 
Product and the Human Development Index against the amount of the capital 
expenditure allocation in 6 countries of the ASEAN countries and Japan 
 
Method: The methods used in this research is a panel data regression is a 
combination of the time series and cross section of 6 countries of ASEAN countries 
and Japan 
 
Result: The results of this study found that Gross National Product effect was 
negative but not significantly to CO2 while Human Development Index positive and 
significant effect against CO2 
 
 
 
Keyword: CO2, Gross National Product, Human Development Index
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Motto 
 
 
 
“Jangan tetap tinggal dimasa lalu, atau bermimpi tentang masa depan, namun 
pusatkan perhatian anda pada masa sekarang” 
 
(Budha) 
 
“Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
 
(Abraham Lincoln) 
 
“Ingatlah bahwa setiap hari dalam sejarah kehidupan kita ditulis dengan tinta yang 
tak dapat terhapus lagi” 
 
(Thomas Carlyle) 
 
“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang 
 
fatal, namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan” 
 
(Sir. Winston Churchill) 
“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki 
keberanian untuk sukses” 
 
(David Viscoot) 
 
“Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah dengan memecahkannya” 
 
(Alan Saporta)
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